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去进行实际调查吗? 我们认为, 对于一些突发事件和重要情况,因为没有现成资料, 当然需要去调查了
解,甚至可以说,如果不进行深入调查可能就不能获得任何信息。但对于许多比较敏感的事件而言,如果
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大凡有院校管理工作经验者在此之前都有自己的专业,而且在自己的专业领域都已获得了相当的成
功,这种成功是他能够进一步上升到院校管理岗位的前提条件。这种对专业的专注精神甚至还持续到他
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一般认为, 院校研究出现是高等教育研究方式转变的一个征候。传统的研究过分宏观, 大而不当, 缺
乏理论联系实际的机制, 因此许多研究成果被人们认为是空疏无用的。不可否认, 这些指责中有不少是
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Institutional Research in Chinese Higher Education:
Dilemmas, Solutions and Breakthroughs
WANG Hong cai
( Institution o f Education , X iamen Univ er sit y , Xiamen , 361005 )
Abstract: Inst itut ional research ( IR) is a new research direction in higher education studies in China.
IR has st rong development po tential but is also faced w ith mult iple challenges. T he biggest challenge is
ar guably the t radit ional decision making mechanism in higher educat ion inst itut ions in China. Other
challenges are fo rging identity, exploiting new r esearch domains and building r esearch for ce. So w hat is
the prospect of IR in China? T he art icle recommends act ion research as a v iable so lut ion.
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